







その他のタイトル A Study on the “Educational Management”






















































































































「多呂的スペースを有する学校施設Jが8名であった。以下， ・「学校の規模J4名， . I教育
改革と学校J3名， . r学校の時間割J3名， . I学校の意思形成J3名， . r個iζ応じる学習
指導J2名， . r教材・教呉の管理運営J2名， . r地域の実態をふまえた教育課程の編成J2 









































































遊j1991年 1月号， Vol. 5， No. 1， p 8 
( 3 )教育経営学教育の取り組みについては，その一部を拙稿「教員育成カリキュラムとしての
『教育経営学』教育一教育方法を中心lζ-Jr教育経営学会紀要jNo. 32， 1990年， pp 
42-49において紹介した。
( 4) 乙の点についての議論は，放送教育開発センタ-rMME研究ノート JNo. 52， 1988年 3
月， pp59 62~ζ 詳しい。
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